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Hl ER: 'UMBENENNUNG 'DES l NSTlTUTS PUR 'ABFAL.l.'.ANALYTI K 
Per Nieders~chq~sche M~nister für Wisßenschaft und Kunst hat mit 
Erlaß vom 10. Jul;l 1989 gemäß§ 77 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 Nr. 1 NHG 
die vom Senat der TU Braunschweig am 24. Mai 1989 beschlossene Um-
benennung des Instituts eur Abfallanalytik in 
Institut für ökologische Chemie und Abfallanalytik 
genehmigt. Dem Senatsbeschluß lag ein Antrag des Fachbereichs für 
Chemie, Pharmazie unq Biowissenschaften zugrunde. 
Die inderung des Organisationsplans für den Fachbereich 3 (bekannt-
gegeben mit AMTLICHEN BEKANNTMA,CHUNGEN Nr. 6 vom 8.9.1982, geändert 
mit AMTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN Nr. 25 vom 16.3.1988 und Nr. 29 vom 
15.8.1988) wird hiermit hochschulöffentlich bekanntgemacht. 
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